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Nematodes marins de Guadeloupe 
V. Lauratonema spiculifer Gerlach, 1959 ; 
description du système reproducteur des Lauratonematidae 
p a r N i c o l e G O U R B A U L T et M a g d a V I N C X 
Résumé. — Redescription de Lauratonema spiculifer Gerlach, 1959, dont les femelles, dépourvues 
de vulve, présentent un puissant sphincter intra-utérin caractéristique. Discussion de la position taxo-
nomique des deux genres de la famille des Lauratonematidae sur la base de la structure génitale des 
femelles de L. spiculifer et Lauratonemoides originalis (Gerlach, 1956). 
Abstract. — Lauratonema spiculifer Gerlach, 1959, is redescribed. Females are devoid of vulva 
and possess a characteristic intra-uterine sphincter. The two genera of the Lauratonematidae are dis-
cussed with peculiar references to the female genital system structures of L. spiculifer and Lauratone-
moides originalis (Gerlach, 1956). 
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D e l ' I t a l i e m é r i d i o n a l e et d u P o r t u g a l s e p t e n t r i o n a l , G E R L A C H décr iva i t en 1953 u n e 
nouve l l e espèce , Lauratonema reductum, p o u r l aque l le il c réa i t u n g e n r e n o u v e a u et la 
fami l le des L a u r a t o n e m a t i d a e . Lauratonema spiculifer G e r l a c h , 1959, espèce d é c o u v e r t e d u 
go l fe d ' A d e n , et r e t r o u v é e en m e r R o u g e s 'y r a t t a c h e ( G E R L A C H , 1967a et b ; T C H E S U N O V , 
1984) . A ce t t e d e r n i è r e s o n t a t t r i b u é s des s p é c i m e n s p r o v e n a n t d e C o l o m b i e ( L O R E N Z E N , 
1981) ; n o u s l ' a v o n s r éco l t ée d a n s les p r é l è v e m e n t s e f fec tués lo r s des p r o s p e c t i o n s d u l i t to ra l 
g u a d e l o u p é e n . 
M A T É R I E L E T M É T H O D E S 
Lauratonema spiculifer p r o v i e n t d e l avages d e sab le local isé a u n i v e a u d ' u n e da l l e 
c o r a l l i e n n e en B M de la cô t e est d e la G u a d e l o u p e ( d a n s u n seul p r é l è v e m e n t , n ° 2 7 , s ta-
t i o n 4 ; cf. R E N A U D - M O R N A N T et G O U R B A U L T , 1981). M a t é r i e l fixé a u f o r m o l - n e u t r e 4 % 
e a u d e m e r . Les c o l o r a t i o n s c y t o c h i m i q u e s in toto son t e f fec tuées à la l a q u e n u c l é a i r e d e 
g a l l o c y a n i n e et r é a c t i o n nuc léa l e d e F e u l g e n - R o s s e n b e c k , à f ro id . L a p l u p a r t des spéc imens 
son t m o n t é s sur l a m e s d a n s la g lycé r ine . O b s e r v a t i o n s et m e s u r e s son t fai tes su ivan t la 
m é t h o d o l o g i e c lass ique p o u r le g r o u p e . 
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Lauratonemoides originalis ( G e r l a c h , 1956) a é té réco l té d a n s les sables fins in f ra l i t to -
r a u x d e P i e r r e n o i r e en M a n c h e o c c i d e n t a l e (coll . G . B O U C H E R ) et en m e r d u N o r d a u l a rge 
des P a y s - B a s (coll . M . V I N C X ) . 
L e ma té r i e l est d é p o s é d a n s les co l l ec t ions d u M u s é u m n a t i o n a l d ' H i s t o i r e n a t u r e l l e 
( M N H N ) , P a r i s , et d e l ' I n s t i t u u t v o o r D i e r k u n d e ( R U G ) , G a n d . 
Lauratonema spiculifer G e r l a c h , 1959 
(Fig . 1, 2 ; p l . I A - G , I-L) 
Lauratonema spiculifer Gerlach, 1959 : 362-366, fig. 2, et 1967e : 25, fig. 8. 
Syn. Lauratonemella spiculifer Tchesunov, comb, n., 1984 : 80-86, fig. 13 à 16. 
MATÉRIEL : 9 c*cr, 32 ÇÇ>, 23 juv. : AN 172 et 174 à 179 ; AN 527 à AN 542. RUG 1096 à 1098. 
LOCALITÉ : Le Moule, Grande-Terre, Guadeloupe. 
HABITAT : Marin, dans le sédiment littoral d 'un estran de mode calme ; sable corallien (92,8 % 
C 0 3 C a ) , grossier à moyen (Md : 400 /un), peu tassé et de 1,8 de coefficient de classement, où les 
Copépodes Harpacticides dominent ( N / C : 0,28). L. spiculifer y représente 40 % du peuplement de 
Nematodes du bas de plage ; c'est également en BM que se situent les exemplaires récoltés par G E R -
LACH (1967a : 17). 
R E D E S C R I P T I O N 
Mâles 
10 165 290 M 1 4 9 0 
c l : 1 690 /un ; a = 44 ,5 ; b = 5,8 ; c = 8 ,4 . 
26 31 35 38 30 
L o n g u e u r t o t a l e (en /un) et coeff ic ients de d e M a n ( m o y e n n e s et éca r t s - t ypes ca lculés 
p o u r 5 spéc imens ) : L = 1 630 ± 125 ; a = 44 ,3 ± 4 ,9 ; b = 5,5 ± 0 ,3 ; c = 8,9 ± 0 , 5 . 
C o r p s é t ro i t et a l l o n g é , c y l i n d r i q u e et f a ib l emen t a t t é n u é à ses d e u x e x t r é m i t é s . C u t i c u l e 
f i nemen t s t r i ée , p o u r v u e de r a r e s et t rès c o u r t e s soies s o m a t i q u e s d i sposées en r a n g é e s long i -
t u d i n a l e s l a t é ra l e s , n e t t e m e n t p lus l o n g u e s sur la q u e u e . P r é s e n c e f r é q u e n t e d e bac té r i e s 
a u t o u r de la cu t i cu le . 
T ê t e lisse sur u n e d o u z a i n e d e m i c r o n s ; c o u r o n n e s d e six papi l les lab ia les i n t e rnes (1 ,5 
à 2 /un) p e u vis ibles , s au f en v u e ap i ca l e , et d e dix soies : six lab ia les ex te rnes (8 /un) et 
q u a t r e c é p h a l i q u e s (6 /un) p lus c o u r t e s (f ig. 1 A à C ) . A m p h i d e s en f o r m e d e p o c h e d e t y p e 
E n o p l i a , avec o u v e r t u r e a r r o n d i e et fovea t r a p é z o ï d a l e à c o u r t e s p o i n t e s l a té ra les a n t é -
r i eu r e s , m a s q u é e p a r la s t r i a t i on cu t i cu l a i r e . D e 5 /un de l a rgeu r m o y e n n e , elles a t t e i gnen t 
2 0 % à pe ine d u d i a m è t r e c o r p o r e l à ce n iveau et son t s i tuées à 10-12 /un d e l ' e x t r é m i t é 
a n t é r i e u r e . C a v i t é b u c c a l e c o n i q u e , p e u p r o f o n d e , à t ro i s lèvres s o u d é e s (f ig. 1 A , C ) . 
A l ' e x t r é m i t é d u t issu p h a r y n g i e n il est poss ib le d e d i s t i ngue r d o r s a l e m e n t u n e légère cu t i cu -
l a r i s a t ion c o r r e s p o n d a n t à u n e m i n u s c u l e d e n t (fig. 1 B, C ) . P h a r y n x long et é t ro i t , s ' é la r -
g i ssan t p r o g r e s s i v e m e n t , ma i s t rès p e u , j u s q u ' à sa b a s e . C a r d i a c o r d i f o r m e à pe t i t e s cel lules 
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empi l ée s . D e t rès n o m b r e u s e s cel lules e n t o u r e n t le p h a r y n x sur t o u t e sa p a r t i e p o s t é r i e u r e , à 
p a r t i r d ' u n e d o u z a i n e d e m i c r o n s en a v a n t d e l ' a n n e a u n e r v e u x ; ce d e r n i e r est s i tué à 57-
60 % de la l o n g u e u r d u p h a r y n x (fig. 1 E ) . In tes t in m i n c e , à h a u t e s cel lules g r a n u l e u s e s avec 
g lobu le s d ' a s sez g r a n d e ta i l le . G l a n d e excré t r ice et p o r e ven t r a l n o n vis ib les . 
L ' a p p a r e i l r e p r o d u c t e u r m â l e est s i tué v e n t r a l e m e n t p a r r a p p o r t a u t u b e digestif , le p lus 
s o u v e n t à sa g a u c h e m a i s p a r f o i s à d r o i t e en r a i son d e l ' e n r o u l e m e n t des c o n d u i t s . P a r t i c u -
l i è r emen t l o n g , il o c c u p e e n v i r o n 60 % d e la l o n g u e u r d u c o r p s m a i s en fait il est d ' u n e 
ta i l le p r a t i q u e m e n t d o u b l e p u i s q u ' i l est repl ié sur l u i - m ê m e (fig. 1 E ) . 
M â l e m o n o r c h i q u e , à tes t icu le d i r igé vers l ' a r r i è r e d o n t la z o n e g e r m i n a t i v e d é b u t e à 
q u e l q u e 170 /un d e l ' a n u s , à d r o i t e d u t u b e digest i f et à g a u c h e d u vas d e f e r e n s . L a z o n e de 
c ro i s sance d é p a s s e a n t é r i e u r e m e n t la p a r t i e m o y e n n e d u c o r p s ; les s p e r m a t o g o n i e s , visibles 
en d iv i s ion , m e s u r e n t j u s q u ' à 4 / u n . D a n s les s p e r m a t o z o ï d e s en f o r m e d e n a v e t t e et d ' u n e 
d i za ine de m i c r o n s de l o n g u e u r , la c h r o m a t i n e est c o n d e n s é e à l ' u n e des ex t r émi t é s qu i p r é -
sen te a lo r s u n aspec t l ancéo l é (f ig. 1 F ) . Ces pe t i t s n o y a u x son t t r i a n g u l a i r e s . Les s p e r m a t o -
z o ï d e s , t r è s n o m b r e u x et acco lé s , n e m o n t r e n t a u c u n e o r i e n t a t i o n pré fé ren t ie l l e d a n s la vési-
cule s é m i n a l e qu i va en se r é t r éc i s san t p o u r se rep l ie r sur e l l e - m ê m e , en a r r i è r e d u p h a r y n x 
et a v a n t d e faire p l ace a u vas d e f e r e n s . Il p r é s e n t e , d a n s sa r ég ion m o y e n n e é la rg ie , d e 
vas tes cel lules p o l y g o n a l e s à g r o s n o y a u x r o n d s (fig. 1 E) ; d a n s sa p a r t i e d i s t a l e , o n d is -
t i n g u e la l u m i è r e d u c a n a l é j a c u l a t e u r à cel lules g r a n u l e u s e s et n o y a u x a p l a t i s . 
Le « tes t icu le a n t é r i e u r » est i nex i s t an t , et n o n p a s p a r t i e l l e m e n t r édu i t c o m m e i n d i q u é 
p a r T C H E S U N O V q u i s e m b l e avo i r i n t e r p r é t é en t a n t q u e T l la p a r t i e rep l iée d e la vés icule 
s é m i n a l e o ù les s p e r m a t o z o ï d e s son t m o i n s fac i l ement vis ibles . 
Spicules a s y m é t r i q u e s ; le d ro i t (f ig. 1 G ; p l . I J ) r e c o u r b é en L est p lu s l ong (33 -
38 /un) q u e le g a u c h e (25-28 / u n ) , p r e s q u e rec t i l igne (fig. 1 H ) . G u b e r n a c u l u m en l a m e s rele-
vées d i s t a l e m e n t , d e 20-23 /un à d r o i t e (p l . I K) et d e 16-18 /un à g a u c h e . P r é s e n c e d ' u n e 
c o u r t e pap i l l e p r é a n a l e , à u n e d iza ine d e m i c r o n s d u p o r e a n a l , p r é c é d é e et suivie d ' u n e 
pe t i t e so ie . 
Q u e u e c o n i q u e assez l o n g u e (4 ,5 à 6 fois la va l eu r d u d i a m è t r e d u c o r p s a u n i v e a u de 
l ' a n u s ) . T r o i s soies t e r m i n a l e s l o n g u e s d e 5 /un . 
Femelles 
7 160 295 M 1 3 1 0 
Çl : 1 470 /un ; a = 39 ,3 ; b = 4 ,9 ; c = 9 ,2 ; V = 8 9 , 1 . 
13 25 29 30 29 
L o n g u e u r t o t a l e (en /un) et coef f ic ien ts d e d e M a n ( m o y e n n e s et é ca r t s - t ypes ca lculés 
p o u r 15 spéc imens ) : L = 1 500 ± 80 ; a = 39 ,5 ± 1,6 ; b = 4 ,8 ± 0 ,4 ; c = 9,3 ± 0 , 6 ; 
V = 89 ,0 ± 0 , 8 . P o u r c e n t a g e d e la l o n g u e u r d u c o r p s j u s q u ' a u n i v e a u d u s p h i n c t e r p a r r a p -
p o r t à la l o n g u e u r t o t a l e : 73 ,9 ± 2 ,3 ; l o n g u e u r d u sys t ème r e p r o d u c t e u r : 572 ± 69 /un , 
soi t 38 ± 4 % d e la l o n g u e u r t o t a l e . 
Les femelles (p l . I L) ne d i f fè ren t p a s des m â l e s en ce qu i c o n c e r n e la m o r p h o l o g i e 
e x t e r n e ; d a n s l ' e n s e m b l e , elles son t l é g è r e m e n t p lus pe t i t es et p lu s grê les . L ' a m p h i d e qu i 
m e s u r e 5 /un d e l a rgeu r m o y e n n e , o c c u p e 35 % d u d i a m è t r e de la t ê te à ce n i v e a u , à u n e 
d i z a i n e d e m i c r o n s d e l ' a p e x (fig. 1 D ) . 
FIG. 1. — Lauratonema spiculifer : A, vue apicale de la tête d'un spécimen mâle ; B , coupe optique transversale 
au niveau des soies céphaliques ; C, vue latérale ; D , vue latérale de la tête d'un spécimen femelle ; E, système 
reproducteur d'un mâle en vue latérale ; F, spermatozoïdes de la vésicule séminale ; G, spicule droit ; H, spi-
cule gauche. 
Abréviations utilisées dans les figures : a, anus ; glc, glande cloacale ; gl ep, glande épidermique ; gl v, 
glande vaginale ; i, intestin ; ov, ovaire ; ovid, oviducte ; sp, spermatozoïdes ; sph, sphincter ; sp th, sperma-
thèque ; t, testicule ; ut, utérus ; va, vagin ; vd, vas deferens ; vu, vulve. Orientation des coupes transver-
sales : face dorsale en haut. 
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FIG. 2. — Lauratonema spiculifer, système reproducteur femelle : A, sphincter intra-utérin ; B , œuf au contact 
du sphincter ; C, écoulement d'un œuf au travers du sphincter ; D , spermatozoïdes visibles dans la sperma-
thèque et en faisceau à la base du sphincter ; E à G, coupes transversales du sphincter : pôle antérieur, coupe 
optique équatoriale, pôle postérieur ; H , système dans son ensemble. (Abréviations : voir fig. 1.) 
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L ' a p p a r e i l r e p r o d u c t e u r femel le est s i tué à d r o i t e et v e n t r a l e m e n t p a r r a p p o r t a u t u b e 
digestif . F e m e l l e m o n o d e l p h e , à ova i r e a n t é r i e u r réf léchi . L a z o n e g e r m i n a t i v e d é b u t e à 
e n v i r o n 70 % d e la l o n g u e u r d u co rps ; elle est t rès c o u r t e et c o m p o r t e u n pe t i t n o m b r e d e 
cellules chez les s p é c i m e n s a y a n t a t t e in t la m a t u r i t é sexuel le . Les o v o c y t e s , de g r a n d e ta i l le , 
s o n t é g a l e m e n t p e u n o m b r e u x (3 à 6) , le de rn i e r se t r o u v a n t g é n é r a l e m e n t d a n s leur p r o l o n -
g e m e n t , a v a n t la p l i u r e de l ' o v i d u c t e (f ig. 2 H ) . Il est auss i pos s ib l e d ' o b s e r v e r u n œ u f d a n s 
la p a r t i e p r o x i m a l e d u c o n d u i t gén i t a l a u c o n t a c t d u s p h i n c t e r (fig. 2 B ; p l . I D ) o u m ê m e 
s ' é c o u l a n t a u t r a v e r s d e ce d e r n i e r (fig. 2 C ; p l . I E ) ; il m e s u r e 200 à 380 /un d e l o n g u e u r 
sur 20 à 25 /un de l a r g e u r . 
L ' o v i d u c t e l o n g e l ' o v a i r e ; sa p a r o i t o u t d ' a b o r d m i n c e s ' épa iss i t d a n s sa p a r t i e t e r m i -
n a l e q u i p r é s e n t e d e n o m b r e u x n o y a u x . U n e pe t i t e s p e r m a t h è q u e p e u v o l u m i n e u s e renfe r -
m a n t q u e l q u e s s p e r m a t o z o ï d e s y fait su i te (fig. 2 D , H ; p l . I F ) . C e p e n d a n t , les s p e r m a t o -
zo ïdes son t n e t t e m e n t p lu s a b o n d a n t s p lu s b a s d a n s l ' u t é r u s ; ils p e u v e n t auss i p a r f o i s a p p a -
r a î t r e en b o u q u e t en a r r i è r e d u s p h i n c t e r o ù ils se p r é s e n t e n t avec la m ê m e o r i e n t a t i o n , leur 
n o y a u d e m e u r a n t p o s t é r i e u r (f ig. 2 D ; p l . I F ) . L a s t r u c t u r e d e l ' u t é r u s d i f fère l é g è r e m e n t 
de p a r t et d ' a u t r e d u s p h i n c t e r : sa p a r t i e a n t é r i e u r e j o u x t a n t la s p e r m a t h è q u e est p l i ssée , ce 
qu i lui p e r m e t d e s ' a l l onge r c o n s i d é r a b l e m e n t l o r s q u ' e l l e r e n f e r m e u n œ u f . 
A l ' i n t é r i eu r m ê m e d e l ' u t é r u s et d a n s s o n t ie rs a n t é r i e u r , le s p h i n c t e r p r é s e n t e u n 
aspec t t o u t à fai t c a r a c t é r i s t i q u e r a p p e l a n t celui d ' u n e ba l le d e t e n n i s . E n c o u p e o p t i q u e 
l a t é r a l e , il se p r é s e n t e c o m m e u n e s p h è r e e n t o u r é e p a r la p a r o i u t é r i n e é t r o i t e m e n t resser rée 
a u x d e u x pô les et qu i s e m b l e p e u m o d i f i é e d u p o i n t d e vue d e sa s t r u c t u r e . C e t t e s p h è r e est 
t r ave r sée d e h a u t en b a s et en son c e n t r e p a r u n é t ro i t c a n a l m u l t i r a d i é en c o m m u n i c a t i o n 
avec la l u m i è r e d e l ' u t é r u s q u ' i l m o d i f i e a u n i v e a u d e s o n a b o u c h e m e n t (f ig. 2 A à D ; 
p l . I A à F ) . D e p l u s , elle est divisée en six q u a r t i e r s régul ie rs p a r six p l a n s ( c o r r e s p o n d a n t 
a u x m e m b r a n e s cel lulai res) o n d u l é s et o b l i q u e s , a b o u t i s s a n t a u x d e u x pô les a n t é r i e u r et p o s -
t é r i eu r de ce t t e m ê m e s p h è r e (fig. 2 ) . Ces six cel lules h y a l i n e s , q u e c o n s t i t u e n t les six q u a r -
t i e r s , p a r a i s s e n t d é p o u r v u e s d e n o y a u ; seu les , q u e l q u e s g r a n u l a t i o n s son t vis ibles a u voisi-
n a g e d u c a n a l c en t r a l su r c o u p e t r a n s v e r s a l e é q u a t o r i a l e (f ig. 2 F ; p l . I I ) , p a r t i e p r é s e n t a n t 
u n e légère d i f f é r e n c i a t i o n . Le c o n d u i t u t é r i n se ré t réc i t p r o g r e s s i v e m e n t j u s q u ' à s o n a b o u -
c h e m e n t d a n s le c l o a q u e , en p o s i t i o n v e n t r a l e p a r r a p p o r t a u t u b e digestif . A ce n i v e a u se 
d é v e l o p p e u n e g l a n d e c loaca l e o v o ï d e , v e n t r a l e é g a l e m e n t (p l . I G ) . 
D I S C U S S I O N 
Le g e n r e Lauratonema G e r l a c h , 1953 , est n e t t e m e n t déf in i p a r la p ré sence d ' u n c l o a q u e 
femel le . E n p lus d e l ' e spèce - type , L. reductum G e r l a c h , 1953, seules t ro i s espèces p o s s è d e n t 
ce c a r a c t è r e : L. adriaticum G e r l a c h , 1953 , L. hospitum G e r l a c h , 1956, et L. obtusicauda-
tum M u r p h y et J e n s e n , 1961 . P o u r d ' a u t r e s espèces a t t r i b u é e s à Lauratonema sur la de s -
c r i p t i o n d e mâ le s u n i q u e m e n t , la p o s i t i o n t a x o n o m i q u e d e m e u r e i n c e r t a i n e . 
Les d o n n é e s de la l i t t é r a t u r e , b ien q u e s o u v e n t for t r e s t r e in t e s , la issent à pense r q u e la 
s t r u c t u r e gén i t a l e des d i f f é ren tes espèces d u g e n r e est a n a l o g u e à ce q u e n o u s v e n o n s d e 
déc r i r e chez L. spiculifer. Bien q u e n o n préc i sée d a n s le tex te d e M U R P H Y et J E N S E N (1961) , 
la p r é s e n c e d ' u n e s p e r m a t h è q u e , en a r r i è r e d e l ' a p e x d e l ' o v a i r e , p o u r r a i t ê t re r e t e n u e chez 
L. obtusicaudatum à l ' o b s e r v a t i o n d e leur f igure 1 A . U n s p h i n c t e r u t é r in exis te chez 
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L. reductum ; en r e v a n c h e il n ' a é té s igna lé chez a u c u n e des femel les des a u t r e s espèces d u 
g e n r e . T o u t e f o i s , b ien q u e la p r é s e n c e d u s p h i n c t e r pu i s se ê t re c o n s i d é r é e c o m m e pa r t i cu l i è -
r e m e n t fonc t ionne l l e chez des femelles d é p o u r v u e s d e vu lve , ce c a r a c t è r e n ' e s t n u l l e m e n t 
g é n é r i q u e . D a n s le g e n r e Sphaerolaimus, p a r e x e m p l e , n o u s a v o n s v u q u e seules ce r t a ines 
espèces son t p o u r v u e s d e s p h i n c t e r p r é - u t é r i n a lo r s q u e les s t r u c t u r e s gén i t a les son t c o m p a -
rab l e s p o u r l ' e n s e m b l e d u g e n r e ( G O U R B A U L T , 1 9 8 7 ) . 
E n g é n é r a l , l ' a p p a r e i l c o p u l a t e u r des Lauratonema est p e u d é v e l o p p é ; les spicules s o n t 
r édu i t s à d e c o u r t e s l a m e s p lus o u m o i n s cu t i cu l a r i s ées , r a p p e l a n t ceux de ce r t a in s O n c h o l a i -
m i d a e tels Oncholaimus o u Viscosia, é g a l e m e n t d é p o u r v u s d e g u b e r n a c u l u m . E n r e v a n c h e , 
chez L. spiculifer les sp icules d i f fè ren t p a r leur a s y m é t r i e , la f o r m e p lus r e c o u r b é e d e l ' u n 
des d e u x , avec c a p i t u l u m plus m a r q u é , et p a r la p r é s e n c e d ' u n g u b e r n a c u l u m é g a l e m e n t asy-
m é t r i q u e . C e t e n s e m b l e de c a r a c t è r e s a a m e n é T C H E S U N O V ( 1 9 8 4 : 8 0 ) à c réer p o u r ce t t e 
e spèce le n o u v e a u g e n r e Lauratonemella. 
C e p e n d a n t , des spicules i n é g a u x s o n t c o n n u s n o n s e u l e m e n t chez ce r t a ins Oncholaimel-
lus, m a i s e n c o r e chez q u e l q u e s N é m a t o d e s sabu l ico les d e t a x o n s t rès d ivers c o m m e le r a p -
pel le L O R E N Z E N ( 1 9 7 3 ) qu i s igna le u n e tel le a s y m é t r i e a u sein d u g e n r e Theristus. E n ce qu i 
c o n c e r n e le g u b e r n a c u l u m , et p o u r n o u s en teni r a u x seuls E n o p l i a , le g e n r e Adoncholaimus 
p a r e x e m p l e , qu i p r i m i t i v e m e n t é ta i t s é p a r é d e Viscosia sur le seul c r i tè re d e la p r é s e n c e 
d ' u n g u b e r n a c u l u m , c o m p r e n d p o u r t a n t ce r t a ines espèces qu i en son t d é p o u r v u e s . C e c a r a c -
tè re ne s e m b l e d o n c p a s à lui seul u n b o n c a r a c t è r e g é n é r i q u e . C ' e s t p o u r q u o i , L. spiculifer 
c o r r e s p o n d a n t p a r a i l leurs à la d i a g n o s e d e Lauratonema, il n o u s p a r a î t p l e i n e m e n t jus t i f ié 
d e la m a i n t e n i r d a n s ce g e n r e . 
C O M P A R A I S O N D E S S T R U C T U R E S G É N I T A L E S D E S L A U R A T O N E M A T I D A E 
L a u r a t o n e m o i d e s originalis ( G e r l a c h , 1 9 5 6 ) 
(F ig . 3 ; p l . I I et M ) 
Lauratonemoides originalis (Gerlach, 1956) ; D E C O N I N C K , 1965 : 653. 
Syn. Lauratonema originale Gerlach, 1956 : 86, fig. 26a-c . 
C r é é e su r u n e seule femelle de la ba i e de Kiel , ce t te e spèce a é té r edéc r i t e d ' a p r è s u n e 
p o p u l a t i o n d e la M a n c h e o c c i d e n t a l e p a r B O U C H E R ( 1 9 7 7 ) . N o s o b s e r v a t i o n s p o r t e n t u n i q u e -
m e n t sur la s t r u c t u r e d u sys t ème r e p r o d u c t e u r d e façon à sou l igner c l a i r e m e n t les di f fé-
rences e n t r e les d e u x gen res d e L a u r a t o n e m a t i d a e . T o u t e f o i s , est à n o t e r la p r é s e n c e c o n s -
t a n t e d e n o m b r e u s e s g l a n d e s é p i d e r m i q u e s g r a n u l e u s e s , a l ignées d a n s les c h a m p s l a t é r a u x 
t o u t le l ong d u c o r p s (fig. 3 D , E ) . 
MATÉRIEL : 3 9 9 AN 543 (mer du Nord) ; 1 O* AN 546, 3 9 9 et 1 juv. : AN 544, 545, 547-548 
(Manche occidentale). 
HABITAT : Marin, dans des sédiments infralittoraux : Pierre noire, sables fins (Md = 136 /un) 
assez bien classés (0,7) et de 77,5 % de teneur en C 0 3 C a . L. originalis y représente en moyenne 0,7 % 
du peuplement de Nématodes. Mer du Nord, sables fins à moyens. 
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L o n g u e u r t o t a l e (en /un) et coeff ic ients de d e M a n . 
6 1 3 5 2 5 5 M 9 7 5 
cr i : 1 1 0 0 /un ; a = 4 4 , 0 ; b = 4 , 3 ; c = 8 , 8 . 
( M a n c h e 1 2 2 0 2 1 2 5 2 2 
occ iden t a l e ) 
D o n n é e s B O U C H E R ( 1 9 7 7 : 7 3 7 ) p o u r d e u x m â l e s : L = 1 0 3 3 - 1 0 6 4 ; a = 4 9 , 2 - 4 8 , 4 ; 
b = 4 , 4 - 4 , 3 ; c - 9 , 0 - 8 , 9 . 
M â l e m o n o r c h i q u e d o n t l ' a p p a r e i l r e p r o d u c t e u r o c c u p e 3 0 % d e la l o n g u e u r d u c o r p s , 
d o n c d e u x fois m o i n s d é v e l o p p é q u e chez l ' e spèce p r é c é d e n t e , m a i s p r é s e n t a n t la m ê m e 
o r g a n i s a t i o n m o r p h o l o g i q u e . Le tes t i cu le d é b u t e à u n e c i n q u a n t a i n e d e m i c r o n s d e l ' a n u s , à 
g a u c h e d e l ' i n t e s t in . Vésicule s é m i n a l e m i n c e et a l l o n g é e , r e m p l i e d e n o m b r e u x s p e r m a t o -
zo ïdes , pe t i t s ( 5 /un) et en f o r m e de g r a in s a n g u l e u x (fig. 3 F ) . 
Spicules en b a g u e t t e s s imples d e 1 8 /un d e l o n g u e u r , a b s e n c e d e g u b e r n a c u l u m . R e c t u m 
v a s t e , à p a r o i épa i s se . 
7 1 5 0 2 8 5 1 1 5 0 1 1 9 5 
9 1 : 1 3 8 0 /un ; a = 4 6 , 0 ; b = 4 , 8 ; c = 
( M e r d u N o r d ) 1 2 2 4 2 8 3 0 2 5 7 , 4 ; V = 8 3 , 3 . 
P o u r d e u x a u t r e s s p é c i m e n s d e m e r d u N o r d : L = 1 2 7 5 - 1 4 2 0 ; a = 4 2 , 5 - 4 6 , 0 ; 
b = 4 , 5 - 5 , 1 ; c = 7 , 5 - 8 , 1 ; V = 8 3 - 8 4 . 
D o n n é e s B O U C H E R ( 1 9 7 7 : 7 3 7 ) p o u r q u a t r e femel les : L = 1 0 5 6 - 1 1 6 8 ; a = 4 0 , 6 - 4 5 , 5 ; 
b = 4 , 3 - 4 , 8 ; c = 7 , 7 - 7 , 9 ; V = 8 1 , 0 - 8 2 , 7 . 
Femel l e m o n o d e l p h e (fig. 3 ) ; l ' a p p a r e i l r e p r o d u c t e u r , repl ié et s i tué à g a u c h e d e l ' in tes -
t in , o c c u p e 1 5 à 2 5 % de la l o n g u e u r d u c o r p s . O v a i r e r e c o u r b é , p o s t é r i e u r , d o n t la z o n e 
g e r m i n a t i v e c o u r t e et g l o b u l e u s e d é b u t e à u n e v i n g t a i n e d e m i c r o n s en a v a n t d e la vu lve , 
e l l e -même s i tuée à 4 5 - 6 0 /un de l ' a n u s . Les o v o c y t e s son t d e g r a n d e ta i l le ; le d e r n i e r m e s u r e 
j u s q u ' à 1 4 0 x 3 0 /un ( 1 2 0 x 2 0 /un en m o y e n n e ) . L a p l iu re d e l ' o v i d u c t e s ' e f fec tue à u n e 
d i za ine de m i c r o n s d e ce d e r n i e r . D a n s sa p a r t i e t e r m i n a l e la p a r o i d u g o n o d u c t e s ' épa iss i t , 
ce t t e z o n e g l a n d u l a i r e c o r r e s p o n d a n t à l ' u t é r u s . Vag in t rès é t ro i t , p a r f o i s r e c o u r b é avec 
n e t t e c u t i c u l a r i s a t i o n de la r é g i o n p o s t é r i e u r e de la vu lve , f l a n q u é d o r s a l e m e n t d ' u n e g l a n d e 
g l o b u l e u s e b i l obée d ' a s p e c t r é f r i ngen t . P r é s e n c e d e m u s c l e s o b l i q u e s d e p a r t et d ' a u t r e des 
d e u x cel lules (f ig. 3 A - E ) . 
D I S C U S S I O N 
L. originalis c o n s t i t u e l ' e spèce - type d u g e n r e Lauratonemoides D e C o n i n c k , 1 9 6 5 , c a r a c -
tér isé p a r la p o s i t i o n de la vu lve t rès p r o c h e de l ' a n u s . T C H E S U N O V ( 1 9 8 4 ) y r a t t a c h e Laura-
tonema minuta P l a t a n o v a , 1 9 7 1 , d o n t les femelles son t d é p o u r v u e s d e c l o a q u e , m a i s sans 
d o n n e r p o u r a u t a n t d e dé ta i l s sur la s t r u c t u r e d u s y s t è m e gén i t a l . C e de rn i e r p r é s e n t e chez 
L. originalis u n e g r a n d e s imi l i tude avec celui des Lauratonema s . s . a u n i v e a u d e la g o n a d e ; 
en r e v a n c h e , la p a r t i e t e r m i n a l e d u g o n o d u c t e est t rès r é d u i t e chez L. originalis, avec té lés-
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FIG. 3. — Lauralonemoides originalis, système reproducteur femelle. A , partie postérieure en vue latérale ; B , en 
vue ventrale ; C, ensemble du système ; D , coupe transversale au niveau de la vulve et E , juste en dessous ; 
F , spermatozoïdes de la vésicule séminale mâle. (Abréviations : voir fig. 1.) 
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c o p a g e d e l ' o v i d u c t e et d e l ' u t é r u s . Il est i n t é r e s san t d e sou l igner e n c o r e la p o s i t i o n a n a -
l o g u e d u s p h i n c t e r d e Lauratonema, d ' u n e p a r t , et d e la vu lve d e Lauratonemoides, d ' a u t r e 
p a r t . L a s t r u c t u r e des six cellules hya l ines d u s p h i n c t e r n ' e s t p a s n o n p lus sans r a p p e l e r celle 
d e la g l a n d e b i l o b é e p o s t - v a g i n a l e , à n o y a u x t rès ne t s t o u t e f o i s . C e s cel lules t u r g e s c e n t e s 
p o u r r a i e n t a s s u r e r le m a i n t i e n d e l ' œ u f à l ' i n t é r i eu r d u g o n o d u c t e , c o n t r a r i a n t a insi l ' a c t i o n 
des musc l e s s o m a t i q u e s q u i , p a r leur p r e s s i o n , son t r e s p o n s a b l e s d u d é p l a c e m e n t et d e 
l ' expu l s i on des œ u f s ( G E R A E R T , 1 9 8 1 ) . L e s p h i n c t e r en r e t e n a n t l ' œ u f d a n s la p a r t i e a n t é -
r i eu re d e l ' u t é r u s en p e r m e t t r a i t la m a t u r a t i o n qu i do i t d e m a n d e r u n ce r t a in t e m p s . 
U n e ba i sse d e p r e s s ion ce l lu la i re p o u r r a i t a u t o r i s e r é g a l e m e n t le p a s s a g e de s p e r m a t o -
zo ïdes en sens inverse et p a r p a q u e t s , ca r il ne s e m b l e p a s y avo i r d ' é l é m e n t s isolés d a n s la 
p a r t i e pl issée d e l ' u t é r u s . L a b r iève té d e l ' u t é r u s , o b s e r v é e chez L. originalis, se r e t r o u v e 
chez Lauratonema adriaticum si l ' o n se ré fè re à G E R L A C H ( 1 9 5 3 , fig. 1 4 ) a lo r s q u e chez L. 
reductum et L. obtusicaudatum le g o n o d u c t e est l o n g et b i en d i f fé renc ié . 
U n a u t r e p o i n t c o m m u n e n t r e L. adriaticum et L. originalis cons i s t e d a n s la f o r m e de 
l ' a m p h i d e d u m â l e . 
P o u r M U R P H Y et J E N S E N ( 1 9 6 1 ) , la s t r u c t u r e d e la cav i té b u c c a l e p o u r r a i t c o n s t i t u e r u n 
c a r a c t è r e c o m p l é m e n t a i r e p o u r d é t e r m i n e r la c o u p u r e t a x o n o m i q u e e n t r e les d e u x gen res d e 
L a u r a t o n e m a t i d a e ; ce qu i est exac t à la c o m p a r a i s o n des d e u x espèces é tud i ée s . 
A u s s i , m a l g r é le p e u d ' i n f o r m a t i o n s d o n t n o u s d i s p o s o n s p o u r ce t te fami l le r e p r é s e n t é e 
p a r n e u f espèces u n i q u e m e n t , c o n s i d é r o n s - n o u s c o m m e t o u j o u r s va l ide la c o u p u r e a d o p t é e 
p a r D E C O N I N C K ( 1 9 6 5 ) , en a t t e n d a n t t o u t e f o i s d e m i e u x p o u v o i r s i tuer les L a u r a t o n e m a t i -
d a e d a n s les E n o p l i a . 
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PLANCHE I 
Lauratonema spiculifer : A, vue latérale superficielle du sphincter, bactéries fléchées sur la cuticule ; B , sphincter 
en vue plus interne ; C, le même en vue médiane ; D , œuf dans la partie antérieure de l'utérus, au contact du 
sphincter ; E, passage d'un œuf au travers du sphincter ; F, spermatozoïdes dans la spermathèque et dans 
l'utérus au contact du sphincter (Feulgen) ; G, région cloacale femelle avec glande ; 1, coupe transversale du 
sphincter à six cellules et lumière centrale aplatie ; J, spicule droit ; K, pièce droite du gubernaculum ; L, vue 
latérale de la partie antérieure. 
Lauratonemoides originalis : H, région vagino-rectale avec glande postvaginale ; M, partie antérieure femelle en 
vue latérale. 
L'échelle correspond à 10 /un. 


